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sosial,Facebookmengakuiminat
terhadapfesyentelahmembantunya
memperolehduitpoketsendiri
sekaligusmembantumeringankan
bebankeduaibubapanya.
Mulaberjinak-jinakdalam
pemiagaanpakaiandantudung
sejaktahunlalu kini Wahidah
mampumemperolehpendapatan
mencecahRM30q seminggu.
Sungguhpunpendapatanyang
diperolehkadang-kalatidakbegitu
konsisten,Wahidahtetap
bersyukurkeranakeuntungan
yangdiraihsentiasamelebihi
modaldikeluarkan.
Wahidahyang~kinimenuntutdi
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
dalambidangperakaunanturut
memberitahu,pemiagaanyang
diceburikini sudahmenjadiaktiviti
di waktulapangnyajikatidak
terikatdenganlatlhandan
kejohanan.
MenurutWahidah,merekayang
berminatuntukmelihatbarangan
yangdijualbolehmelayari
ilovethezeed.blogspot.comatau
www.facebook.com/thez ed.
"Kepuasanjugalebihdirasai
melaluipemiagaanini tambahan
jika dapatmelihatbaranganyang
dijuallaris.
."Baranganyangsayajual
biasanyadalamhargayang
berpatutaniaitusekitarRM25
hinggaRM80 danmampudirniliki
keranakebanyakanpelanggan
adalahdi kalanganpelajar.
"Sebagaiatletkadang-kalasaya
tidakmempunyaibanyakmasa
yangterluangkeranasibukdengan
jadualsebagaiatletdanpelajar,
namunsayatetapcuba
memastikanadamasadiluangkan
walaupunsekejapuntuk
perniagaanini.
"Sayajugatidakmerasakan
pemiagaansebeginimembebankan
sayakeranajika kita pandai
menguruskanmasasudahtentu
, tiadamasalah.
"Malah,keduaibu bapasaya
jugamenyokongperniagaansaya
ini di sampingbanyakmembantu
terutamaberkaitanmodalyang
diperlukanuntukmembelistok
barangandalamkuantiti
banyak,"kataWahidah.
Selainmempunyai
pemiagaanbajudantudung
Wahidah,turut
mempunyaikoleksiaksesorigelang
tanganwanitayangmempunyai
pelbagaiwarnamenarik.
"Sayasukabendayang
berwama-warnikeranaia
membuatkansayalebih
berkeyakinanapabilamemakainya.
"Jika kebanyakanoranggemar
aksesoriyangnampakcorneltetapi
tidakbagisayayangsukakepada
baranganberbentukunik seperti
aksesoriwanitaberbentukgitar,"
ujarnya.
Sementaraitu,Wahidahyang
cemerlangsewaktubersamaskuad
menembakremajakebangsaan
menanamirnpianuntuklayak
beraksipadaSukanSEA2013di
Myanmar.
Bagimemastikanirnpianitu
menjadikenyataan,gadisini
berazammahumemperbaiki
prestasinyapadaKejohanan
MenembakKebangsaanyangakan
berlangsungdari20
hingga23
Septemberini
diLapang
Sasar
Menembak
Subang.
